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STATE OF MAINE
\
Cumberland
Kennebec
Knox
L in c o ln
Sagadahoc
Waldo
York
Androscoggin
Aroostook
Franklin
Hancock
Oxford
Penobscot
Piscataquis
Somerset
Washington
GENERAL .ELECTION 
NOVEMBER 2, 1976
REPRESENTATIVES TO CONGRESS
FIRST CONGRESSIONAL DISTRICT
FREDERICK D. BARTON, Dem. 
Portland
45,196
18,454
3,434
3,769
4,860
2,970
29.422
108,105
DAVID F. EMERY, Rep. 
Rockland
52,078
27,527
11,255
8,708
6,938
8,208
30.809
145,523
SECOND CONGRESSIONAL DISTRICT
WILLIAM S. COHEN, Rep. 
Bangor
26,780
24,267
8,817
16,683
15,745
44,968
6,451
14,752
10.829
LEIGHTON COONEY, Dem. 
Sabattus
14,811
5,923
1,879
1,886
4,465
7,968
1,104
2,864
2.250
JACQUELINE FRANCIS KAYE 
Bangor
1,132
862
501
730
651
1,652
270
726
581
169,292 43,150 7,105
,v
GENERAL ELECTION
November 2, 1976 COUNTY OF ANDROSCOGGIN
REPRESENTATIVES TO CONGRESS
TOWNS
____ J. Auburn,
Durham,
Greene,
Leeds,
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Lewiston,
£0
7 ? / 5 s
Ward 3 
Precincts 1
■
W
o*
Ward 4
Precincts 1
' ;  z . I * |
Ward 5
Precincts 1
2
Ward 6
Precincts 1
2
Ward 7
Precincts 1
2
Lisbon, I b S l ? 5
Ward 1
Ward 2
Livermore, ¿ " 7 7
Livermore Falls, 9 73 3  k !
Mechanic Falls, 9 3 3 ¿ 2  £6 < 2 /
Minot, 3 9 7 9
Poland,
Sabattus,
2 7 a & / 3\ A t?
3 3 / LPSL / 3
Turner, 901 £¿>0 3 &
Wales, / 9 3 /£*/ 9
l  1 s¿U7M m u U 5 Ï
“1
* 4  \  • **, i
GENERAL ELECTION
November 2, 1976 COUNTY OF AROOSTOOK
TOWNS
REPRESENTATIVES TO CONGRESS
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Allagash,
Amity,
Ashland,
Bancroft,
Benedicta,
---- --------
Blaine,
- il
Bridgewater, 
Caribou,
Castle Hill, 1 3 9 j 6 1
Chapman, /¿ u > / f i 3
Crystal, 9 3 9
Dyer Brook, I S L ¿
Eagle Lake, 1 9 3 3 . S 3 i ¿ 3
Easton, £ 0 9 ¿ 9 I I
Fort Fairfield, ¡ 5  7 5 5<3  */ 3 1
Fort Kent, J  0 7 ÿ H 7C <S&>
French ville, 3 . 9 S.\ 1 9 7 3 0
Grand Isle, / / Ì /1- a C j J S 7 ¿ 3
Hamlin, 9 <P Ô
Haynes ville, 3 6 1 3 /
Hersey, ¿ L
___ _ - Hodgdon,
Houlton,
£ 7 / ¿ L
3 5 I Í 3 3  P
Island Falls, 3 Ô / 6  I
Limestone, 7 6 6 J £ 9 £ 7
/ Ô
ó
¿ L
6 6
1 3
1 3
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i
Linneus, 3 3 5 / 3
Littleton, 3 3 5 2 - 3
Ludlow, /  6 5 s
Madawaska, / C Ï 6 6 9 6
Mapleton,
£ 3 5
3 9
7 3Mars Hill, 
Masardis, /  / 3 y
Merrill, ¿ V
MonticeUo, A W
. 6 9
ä p
¿ ¡ p---------------------------------1 New Limerick, /  ■73 T T ~ ”  ^  -
New Sweden, ca  ¿ 6 £ 0 6
Oakfield, 3 . 3 7 3 7 9
Orient, 3 3 /  0
Perham, / 7 t f a z V
Portage Lake, / V S * 7 ?
Presque Isle, 3 U Ù S i i 9 A  1
Ward 1
mvmmmm 4 O. /
GENERAL ELECTION
November 2, 1976 COUNTY OF AROOSTOOK -  (Concluded)
Caswell, Connor District
C>T, 33 n /
EE» 17 - 1
Garfield, 3  0 / ¿y
Glenwood, V . ■ —
Hammond, 3 o £ ¿L
Macwahoc, 3 9 <20 <22
Moro, /¿> 3 ¿2
Nashville, <20 V —
Oxbow, o 2 V « £ y
Reed, 6>c / /
S t John, ¿3 p-
Wallagrass, U S / ¿ > < p 9
Westmanland, 3 * ---- -
Winterville, 3** y y &
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CJtMERAL ELECTION
Nove mber 2, 1976 COUNTY OF AROOSTOOK
GENERAL ELECTION
November 2, 1976 COUNTY OF CUMBERLAND
REPRESENTATIVES TO CONGRESS
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Baldwin,
r  m m  ' —
£33.
Bridgton, Ì 199
Brunswick, 3174
Cape Elizabeth, / 7  3? 3^á>5
Casco, 463
Cumberland, I P X
Mainland
Island District
Falmouth, / « f / 0. b ¿rO
Precincts 1
2
Freeport, 1131 H?6>
Gorham, SLObl 2.4 <,9
Districts 1
2
3
4
Gray> 77A /Ô30
Harpswell, a w n t o
Mainland District
Great Island District
Orr’s and Bailey Island 
District
Harrison, 3 â ! 17?
Naples,
New Gloucester,
HOP
H&3
393
North Yarmouth, 3Ù,/ 49?
Otisfield, U H P U ?
Portland, 
District 1 
Precincts 1 
2 
3
H73tL/£iaa
5
District 2
Precincts 1
COUNTY OF CUMBERLAND-(Conduded)
GENERAL ELECTION November 2 , 1976
TOWNS
Portland,
District 3
Precincts 1
District 5
REPRESENTATIVES TO CONGRESS. . . .  —----  li==
n
I!
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Pownal,}
Raymond,
/  p f ^ ¿ 5
Scarborough, 19 70
Sebago, £3-1
South Portland, 6 W  7 552.1c
District 1
District 2
District 3
District 4
District 5
Precincts 1
2
Standish, /3SM
i Westbrook, 5 3 3 ?
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5 
Windham, 
Yarmouth,
1916 £ 2 7 /  
U U  !? ? P
VI 32072
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(\ n) general  e l e c t io n
November 2 ,  1976 COUNTY OF HANCOCK
REPRESENTATIVES TO CONGRESS
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Amherst, 7<2 ALÒ J ?
T ' '
Aurora, ÓÒ 1 £ 1
Bar Harbor, 1 UH 5
Blue Hill, 7 7 3 7
Brooklin, 3  ¡3 3 ! a
Brooks ville, 3 n 5$ ¿L5
Bucksport, / 2>92 ¡9 9 79 i . --
Castine, 9H7 97 Ad
Cranberry Isles, / ¿ / n V
District No. 1
District No. 2
Dedham, 99 /  6
Deer Isle, 0 0 0 35 Z i
Eastbrook, H /A
Ellsworth, X I I I 1 2 2 7 ?
District 1
District 2
District 3
___  - . . ________ District 4
Franklin, 3>Pß 3 x <29
* ;
Gouldsboro, ¿ [p i 3 ¿ 2
Hancock, J p
Lamoine, S t
13.
13
ALMariaville,
Mount Desert, / OÓÙ / / a . NO
District No. 1
District No. 2
!
District No. 3
Orland, 573 75 3 3
Otis, ? 3
/3Penobscot, 3 7 i 3 ?
Sedgwick, A  7,3 17
P
3*7
/¿>
Sorrento, / ¿ L H A è
Southwest Harbor, 7 / / 7 3
Stonington, 5 /
Sullivan,
3 2 /, 3 5 1 3
Surry,
3 5 9 3 ¡ 1
u
GENERAL ELECTION 
November 2 ,  1976 COUNTY OF HANCOCK-(Concluded)
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Swan’s Island, SL C O / 3 CZ
Tremont,
H / l ¿ V
Trenton, ¿ n o 3 7 I I
Verona, l H 3 3 7
Waltham, 7 <P <P 9
Winter Harbor, 23? //
PLANTATIONS
Great Pond, ¿ 1 3 < 2 A
Long Island, 3 3 1 —
Osborn, ¿ L P 1 —
I----- 1U P 3 ¡ m 7 3 ô
♦ \
______________________
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•
%
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ßENERAL ELECTION 
Novem ber 2 , 1976 COUNTY O F KENNEBEC
TOWNS
REPRESENTATIVES TO CONGRESS
Albion,
Augusta, 
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
1 7 3
3 U Ó
3*3
5&3Ò
Ward 5
Ward 6
f Ward 7
Ward 8
B---------------------- H
Belgrade,
Benton,
Chelsea,
China,
Clinton,
<>L6b h9 
<297 3 7<P 
A9Z 3 99
Farmingdale,
Fayette, H P
Gardiner, /3 ik  n s a .
Ward 1
1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 6, Precinct 7
-—r- - - . . . I
Hallowell, 3 Ik ¿>97
Ward 1
• Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Litchfield, 3 7  e!
Manchester, ¿L99 ¿rii/
Monmouth, 930 0,31
District No. 1
District No. 2
Mount Vernon, /  >5 (p P-P3
Oakland, 7 03 / / 79
Pittston,
Randolph,
327 3 lû
325
f
mm
COUNTY OF KENNEBEC-(Conduded)
GENERAL ELECT! ON November 2 ,  1976 REPRESENTATIVES TO CONGRESS
i
•a
<2
TOWNS
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£ gw r! _ « Q r-<
W3 o
fe  Oil
Readfield, <¿■77 ¿ 4 0
' 4 I
oemhral e l e c t io n
November 2 , 1976 COUNTY OF KENNEBEC
W'.ITE-IN REPRESENTATIVES TO CONGRESS
TOWNS
A
4
Albion,
■________ Augusta, /
1
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 7 •
Ward 8
Belgrade,
Benton,
Chelsea, t
China,
Clinton,
Farmingdale, 1
Fayette,
Gardiner, 1
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 6, Precinct 7
Hallowell, Ti *
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Litchfield,
Manchester,
Monmouth,
District No. 1
District No. 2
Mount Vernon,
Oakland,
Pittston,
Randolph,
9
1 1 i r
general e l e c t io n
November 2 , 1976 COUNTY OF KNOX
REPRESENTATIVES TO CONGRESS
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A p p le to n ,
L|---  - - ■ 1 \!c s u a
C a m d e n , I f S I
!---------------------------------
C u s h in g , 7 J
•
F r ie n d s h ip , /  0 « 5 9 7
H o p e , ¿ 2 3 9
P r e c in c ts  1
2
Is le  a u  H a u t , I S - 3 0
N o r th  H a v e n , U Ô a / 7
O w ls  H e a d , I M 4 2 3
R o c k la n d , O S A Z H Ï S .....
R o c k p o r t , S i l i l ò t o
S t. G e o rg e , ¿ L ( , l 1 3 9 -
S o u th  T h o m a s to n , 5  ¿ 3
T h o m a s  to n , p o x
U n io n , / ¿ 9 3 / 9
V in a lh a v e n , 13? 3 3 3
W a r r e n , A M C 5 C
W a s h in g to n , m o A l b
P L A N T A T IO N
M a tin ic u s  Is le , 7 3 5
3 W ! / £ 3 6
«
*
—  ***** f * i
GENERAL ELECTION
9
TOWNS
Alna,
Boothbay, 
Boothbay Harbor, 
Bremen,
Bristol, 
Damariscotta,
Dresden,
Edgecomb,
Jefferson,
Newcastle,
Nobleboro, 
Somerville, 
South Bristol, 
Southport,
Waldoboro,
Westport,
Whitefield,
Wiscasset,
PLANTATION
Monhegan,
COUNTY OF LINCOLN
Ed
an
REPRESENTATIVES TO CONGRESS-rji.r:: :
/Ù0
\sg
3PH 
999
'
«2/ 6Ô
3769
•MR

GENERAL ELECTION 
November 2 , 1976 COUNTY OF OXFORD
WRITE-IN REPRESENTATIVES TO CON ’RESS
TOWNS
$
Andover,
Bethel,
Brownfield,
Buckfield, 1
Byron,
Canton,
\
Denmark,
Dixfield,
Fryeburg,
- , . — m-------------—.....
Gilead,
Greenwood,
Hanover,
Hartford,
Hebron,
Hiram,
Lovell,
Mexico,
Newry,
Norway,
Oxford,
Pahs,
Peru,
Porter,
Roxbury,
Rumford,- - - ( f
Stoneham,
Stow,
Sumner,
Sweden,
Upton,
Waterford,
West Paris,
Woodstock,
PLANTATIONS
Lincoln,
Magalloway,
/ (p
GENERAL ELECTION 
November 2 ,  1976 COUNTY OF PENOBSCOT
REPRESENTATIVES TO CONGRESS
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Alton, i n  .3 9 /
Bangor, IO MH IP Al ¿199
W ard 1
L
W ard 21 - - . . . .. __
i----------
Ward 3
Precincts 1
2
W ard 4
Precincts 1
2
W ard 5
—J Ward 6
W ard 7
L - ■ ■
Precincts 1
2
Bradford. ¿22 6 J7
Bradley, 3 9 9 95 ìò
Brewer, 3 P ûo p&
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Ward 6
Burlington, P 9 /9 ¿
Carmel, H5¿ p 3 9
Charleston, 3J>a A 9 '3
Chester, ¡10 / 3 7
Clifton, /  3  A- £  ¿ p
Corinna, ¿>59 7¿> 15
Corinth, & 33 ¿¿i /á ;
Dexter, M U J 9¿ 3 7
Dixmont, ¿21 3 ¿ UL
East Millinocket, /  o a ¿ ¿LùZ
Eddington, ¿ 9 / / a ?
Edinburg, 3 5 A
Enfield, 3 9 3 . J 5
Etna, ¿LALO 7 ô / 3
Exeter, ¿l¿¿7 7 7
Garland, Ac5 3 7
Glenbum, 6 5 3 l p p / 9
Greenbush, £ oj /  7
i Greenfield, 3 9 /  / ¿¿
COUNTY OF PENOBSCOT-(Continued)
GENERAL ELECTION Novem ber 2 ,  1976
TOWNS
REPRESENTATIVES TO CONGRESS
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Hampden, /p-& £
Hermon, / c o i
H i
/33 3 /
Holden, M l 23
Howland, V34 131 3 ô
Hudson,
7/
4 7 l
Indian Island Voting 
District, 3 ! &
Kenduskeag, 3 /4 31 — 4 4
t \Lagrange, 132 3 2
Lee, &V? II
Levant, 352
/ 7 P3
3 2 IA
Lincoln, 3  02 M
Lowell, ¿<2 II 7
Mattawamkeag, a. 0 OH IX
Maxfield, 22\ / X
Medway, 392 Z5 3P
23Milford, ¿33 \_ U !
Millinocket, £7<2.0 ¿■0 / 74
Newburgh, 332 Óù> n
Newport, J 021 133 3(2
Old Town, 3 iW 7 6 2 101
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Orono, 33.53 60/
Ward 1
Ward 2 1
Orrington, U3* /V* 2 2
Passadumkeag,
Patten,
/3$> <23 4
460 W 0
Plymouth, 194 V/ /<P
Springfield, 1 06 /7 7
Stacyville, / 74 <29 ¡5
Stetson, /40 2? n i
Veazie, 7W n
Winn, /H2 30 7
Wood ville, 40 6 A
COUNTY OF F•ENOBSCOT— (Con du d ed )
GENERAL ELEC'CION November 2 ,  1976 REPRESENTATIVES TO CONGRESS
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Carroll, 33 <2
Drew, H /
Grand Falls, /
Lakeville, £0 — o L
\ --------------------------------- Mount Chase, 6 / / 7 3
rrentiss, 93 <p
Prentiss, Kingman Distr
Seboeis, <5.0 <5. /
Webster, L H <? —
7 < W
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GENERAL ELECTION 
Novem ber 2 ,  1976 COUNTY OF PENOBSCOT
WRITE- IN REPRESENTATIVES TO CONGRESS
TOWNS
Alton,
Bangor,
Ward 1
Ward 2 
Ward 3
Predncts 1
2
Ward 5 
Ward 6
I  '
c i
Ward 2w------------w --
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Burlington,
Carmel,
Charleston,
Chester,
Clifton,
Corinna,
Corinth,
Dexter,
Dixmont,
East Millinocket,
Eddington,
Edinburg,
Enfield,
Etna,
Exeter,
Garland,
• Glenbum,
i !
Creenbush,
Greenfield,
‘
GENERAL ELECTION 
November 2
COUNTY OF PENOBSCOT-(Continued)
J.JII—l'!l W  ' =
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Hampden,
Hermon,
Holden,
Howland,
-----------r-
Hudson,
Indian Island Voting 
District,
Kenduskeag,
Lagrange,
Lee,
Levant,
Lincoln,
Lowell,
Mattawamkeag,
Maxfield,
1 Medway,Milford,
Millinocket,
\ T Ä „ . i ________rXNewDurgn,
Newport,
Old Town, 1
Ward 1
Ward 2
--*
Ward 3
S - - - i Ward 4
Ward 5
Ward 6
Orono, 1
Ward 1
Ward 2
Orrington,
Passadumkeag,
Patten,
----- ----[■
Plymouth,
Springfield,
Stacyville,
Stetson,
Veazie,
Winn,
Woodville,
/ / /
1 1 _______L
'
y94 <. /
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GENERAL ELECTION 
November 2 ,  1976 COUNTY OF PISCATAQUIS
REPRESENTATIVES TO CONGRESS
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Abbot, / Vf P i /3
Atkinson, ?o /Ä 7
Bowerbank, ¿Lè V /
Brown ville, /13 9
Dover-Foxcroft, /¿HI °L3(p ¿5
Greenville, 753 M 3 73
Guilford, b 7C> /AH Sé
iucQ ioruj 7 / /o /
Milo, /oSE> ¡9 / J>P
Monson, a. 97 3 7
Parkman, / 97 y * b
Sangerville, H&! £ 0
Sebec, £ 7 4
Shirley, P? JL
Wellington, £ 7 H
---------------------------------- a
Willimantic, /
PLANTATIONS
Barnard, // — /
------------1
Beaver Cove, / o 3
—
Blanchard, P I 3 ?
Elliotts ville, 3 /
Kingsbury, 5 £ -------
Lake View, /3 y
■
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November 2 ,  1976 COUNTY OF SOMERSET
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TOWNS
Anson,
Athens,
Bingham,
Cambridge,
Canaan,
Corn ville,
Detroit,
Embden,
c/a
d £
P ò i
«U 3
55(o
/*&
151
3 d
273
2 / Û
Fairfield,
Harmony,
Hartland,
Jackman,
Rockwood S t r i p
District No. 1 
Mercer,
Moose River, 
Moscow,
New Portland, 
Norridgewock,
¡7 9
19/3
■S.5H
3 Ù
/yyy
156
Palmyra,
Pittsfield,
Ripley,
St. Albans,
Skowhegan,
Smithfield,
Solon,
Starks,
PLANTATIONS
Brighton,
Caratunk,
Dennistown,
Highland,
Pleasant Ridge,
The Forks,
West Forks.
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GENERAL ELECTION 
November 2 ,  1976 COUNTY OF SOMERSET
WRITE-IN REPRESENTATIVES TO CONGRESS
TOWNS
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Anson, t
Athens,
Bingham,
Cambridge,
Canaan,
Comville,
Detroit, •
Embden,
Fairfield,
Harmony,
Hart land,
Jackman,
l^tSisoff1*’ Rockwood S t r i p 1
District No. 1
1
Mercer, X
Moose River,
Moscow, .
New Portland,
VTftrri Ain omagevvocic, 1
Palmyra,
n ; i l „ n  11rittsneia,
himUuRipley, •
S t Albans,
Skowhegan,
Smithfield,
---------------------------- 1
Solon,
Starks,
PLANTATIONS
Brighton,
Caratunlc,
Dennis town,
----- -------------- i
Highland,
f j
Pleasant Ridge,
The Forks,
West Forks,
1 / —■
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GENERAL ELECTION 
November 2 ,  1976 COUNTY OF WALDO
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Belfast, U.5 /9£5
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Belmont, 33 / 01
Brooks, JÙÓ a w
Burnham, / lip £02,
Frankfort, HP / 7 7
Freedom, 3 3 Ì9 5
Islesboro, Aoo
Jackson, 9£
Knox, S i / S i
Liberty, / ¿>5 119 *
Lincolnville, / 73/
Monroe, ?3 ) 77
Montville, m
ca öSMorrill, 3 7
Northport, 76 £ 9 ?
Palermo, /  /£ £07
■ Prospect, 55 ¡3 3
Searsmont, / 65 £L 13
Searsport, £30 7oo
Stockton Springs, / V? 73g
Swanville, 7 3 137
Thorndike, ¿3. 136
Troy, 93 133
Unity, / 00 3o£
Waldo, £5 1/5
Winterport, £53, 6 93,
£ 9 7 6 pace
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GENERAL ELECTION 
November 2 , 1976 COUNTY OF WALDO
Burnham,
Frankfort,
Freedom,
Islesboro,
Jackson,
Knox,
Liberty,
Lincoln ville,
Monroe,
Montville, I
—  - - - 1 Morrill,
Northport,
Palermo,
Prospect,
Searsmont,
Searsport,
Stockton Springs,
Swan ville,
Thorndike,
Troy,
Unity,
Waldo,
Winterport,
1 1
------------ - - -  —  - ----1
■------- ,------------------------ . . . .  1
GENERAL ELECTION 
November 2 , 1976 COUNTY OF WASHINGTON
REPRESENTATIVES TO CONGRESS
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Addison, S 5 Ï £6
Alexander, Po £9 ?
—
Baileyville, 5  7 -V 1 te ,
Beals, /99 7 7
Beddington, H — —
Calais, I3 M 195 £ 9
Ward 1
W ard 2
W ard 3
Centerville, ? 3  JL
Charlotte, P p v
Cherryfield, 3 U Ó 3 1 3
Columbia, • 91 ¡9 P
Columbia Falls, U 3 */0 P
Cooper, 61 1 Ô Z
Crawford, 30 1
Cutler, 173 J 9 7
Danforth, 7(e ILL
Deblois, ? 7 J
Dennysville, / / y 3 ? 3
East Machias, 10
Eastport, 799 m £ 9
Ward 1
Harrington, A ieA. C>0 Aà
Indian Township Voting 
District, 9 7 £ 7 £
Jonesboro, /7Æ ó  L> £
Jonesport, ¿fi:3 / w 19
Lubec, ÙPZ i p ?
! Machias, 9M H ,0 A 3
Machiasport, ■27? 77 /  3
I Marshfield, 1 3 ? H £>
Meddybemps, 99 le £
Milbridge, 79 A 3
Northfield, 3 6 /a >/
•
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COUNTY OF WASHINGTON -  (Concluded)
GENERAL ELEC' !ION November 2 ,  1976 REPRESENTATIVES TO CONGRESS
TOWNS
W
IL
LI
A
M
 S
. 
CO
HE
N 
R
ep
. 
B
an
go
r
LE
IG
H
TO
N
 C
OO
NE
Y 
D
em
. 
S
ab
at
tu
s
JA
C
Q
U
EL
IN
E 
FR
A
N
C
IS
 
KA
YE
 
B
an
go
r
Pembroke,... __ .. . ................... ¿U 5 3 6 3 3
Perry, j.3 3 7 fJ
Pleasant Point Voting 
District, 3 6 /?
Princeton, 3L99 33 ¡6
Robbinston, /S ù 3 ! 9
Roque Bluffs, >b 3
Steuben, Aft2 bZ
Talmadge, / b 3 «
Topsfield, P 7 H
Vanceboro, 79 AO P
Waite, £ 9 /<2 ¿L
Wesley. 3 3 7
Whiting, /*9b ¿y !3
Whitneyville, P3 £ 3 £
PLANTATIONS
Baring, 7,7 £  0 iL
Codyville, 1 —
Grand Lake Stream, 77 II 7
No. 14, n b /
No. 21, ¿ 9 J9 -------- -
tOPM £3.50 3 P t
* 4
GENERAL ELECTION 
Novem ber 2 ,  1976 COUNTY OF WASHINGTON -  (Concluded)
' WRITE-IN REPRESENTATIVES TO CONGRESS
TOWNS
Pembroke,
Perry.
Princeton,
Robbinston,
Roque Bluffs,
Steuben,
Talmadge,
Topsfield,
Vanceboro,
Waite,
Wesley,
Whiting, 1
Whitneyville,
PLANTATIONS
Baring,
Codyville,
Grand Lake Stream,
No. 14,
No. 21,
1
1
1
1 4
- _______  -
GENERAL ELECTION 
November 2 ,  1976 COUNTY OF YORK
■— —-------------------------- — --------------- --— - — •—
REPRESENTATIVES TO CONGRESS
TOWNS
FR
ED
ER
IC
K
 D
. 
BA
RT
ON
 
D
em
. 
P
o
rt
la
n
d
D
A
V
ID
 F
. 
EM
ER
Y 
R
ep
. 
R
oc
kl
an
d
Acton, 3L0* a
Alfred, ¿39 H U
Arundel, 3PJ. 33k
Berwick, 761
Biddeford, ÙOH £763.
W ard 1
W ard 2
W ard 3
Ward-4
Ward 5:
W ardB
Ward 7
Buxton, H37
3.63
/£/6
Cornish, A H
Dayton, ! ; 7 9 ¿35
Eliot, ¿ 2 3 /V£3
Hollis, H98 53A.
Kennebunk, I I  7 / £393
Kennebunkport, ¿pôQ. //90
Kittery, / 5 â i a / 9 7
Lebanon, 53. >536
Limerick, 3t>! 3£9i Limington, 303 359
_ Lyman, 467 355
Newfield, 139
North Berwick, 435 033
Old Orchard Beach, 
Parsonsfield,
/ 6>5 
JL3I
/367
SOIL
—
Saco, 
W a rd ! 
Ward 2 
Ward 3 
W ard 4 
Ward 5 
W ard s 
W ard 7
3349
~ j
1 — . — — L .'A
C O U N T Y  O F  V O R I ( - ( C o n c l u d e d )
GENERAL ELECT
------- ?--- - - - - - --------1" ■ ■-■i »ION November 2 ,  1976 REPRESENTATIVES TO CONGRESS
TOWNS
FR
ED
ER
IC
K
 D
. 
BA
RT
ON
 
D
em
. 
P
o
rt
la
n
d
D
A
V
ID
 F
. 
EM
ER
Y 
R
ep
. 
R
oc
kl
an
d
v —— ---- " — ■ ■
Sanford, J/0?9 SàÀù
First District
Second District
Third District
Fourth District
Fifth District
Sixth District
Seventh District
Shapleigh, 3 3  fe .
South Berwick, <ÌZ7
Waterboro, *J7 S ié
Wells,
/ ¿ L C b J99JL
Wells, Ogunquit Voting 
District
York, /33á, A M
____________________
XMZZ -.-.-i
I.
< I l  /
G e n e ra l  E l e c t io n  
November 2 , 1976 COUNTY OF YORK
WRITE-IN
--------- ====i---- ------------------- " M M N » «
REPRESENTATIVES TO CONGRESS
TOWNS
1
1
' I
j
«
1
4
*
t j
1
Acton,
Alfred,
Arundel,
Berwick,
Biddeford, ! 1 1 1 1
W ard 1
Ward 2
W ard 3
Ward.4
W ard 5/
■
W ard 6
f
W ard 7
Buxton,
Cornish,
Dayton,
Eliot,
Hollis,
Kennebunk,
Kennebunkport,
Kittery,
Lebanon,
Limerick,
1 \ Limington,
Lyman,
Newfield,
•
North Berwick,
Old Orchard Beach, « ,
Parsonsfield,
Saco, /
Ward 1
Ward 2
Ward 3
W ard 4
Ward 5 1
Ward 6
W ard 7
►
1 1 / 1 1 1 / /
•
.  1- • r • ' • » I . . *  ' A
